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最重要課題である地球 環境を守るために あらゆる努力を 借しみません。
美 しい地 球と調和しながら、快適で楽しい、安 らぎに満ちた生活と文化を
世界 の人々と分かち合うこと、それこそが私たちの最も大きな願いなのです。
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[天然ガス自 動車]を 導入さ れる 方へ! 通常 車両との 価格差の1/2 以内を 補助 する制度( クリーンエネルギ ー自動車習 及事業) があ ります。
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